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ved Forstander V i- 
b o r g ........................ 0,55 26de 4,33 14de -1- 5,93 7,40 16
Tarm  (Varde), ved 
Larer Rasmussen . 0,44 25de 4,87 7de -4- 4,07 5,43 5 80
Viborg, ved Distrikts­
lage B e r g .............. 0,34 25de 5,27 I4de -4- 6,00 5,09 9 73
Eskelund (Skodborg- 
hus), ved Lage Bay 0,32
20de
°g 3,47 3die -4- 6,07 5,96 7 85
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . 0,16
26de
26de 4,27 14de -4- 5,03 8,14 8 86
Daugaard (Vejle), ved 
Landinspektor Lind- 
hardt ..................... 0,27 26de 4,57 13de -4- 2,93 27" 8,77 18,15 14 89
Majbolgaard (S o n ­
derborg), ved P ro ­
prietar Jessen . . 1,04 I8de 4,80 7de -4- 2,30 5,76 8
Ryslinge (Odense), ved 
Larer M . Jsrgensen 1,00 I8de 4,33 3die -4- 1,10 6,01 11
Hindholm (Rafived), 
veb Avlsbestyrer 
Hansen ................. 0,9 l 18de 5,07 14de -4- l,43 6,31 9 83
Landbohojskolen (Kjs- 
benhavn), ved Assi­
stent Greve . . . . 0,81 18de 4,20 lste -4 1,37 2 7"l1 ,I8 6,20 10
Nasgaard (Stubbe- 
kjsbing), ved Over- 
larer Lacoppidan . 0,91 27de 3,53 Iste -4- 1,53 27"10,75 10,49 10 85
S c t. Nicolai (B orn­
holm) ved Larer 
C lau sen .................. 0,62 18de 3,53 4de -4- 1,87 - 6,28 15 83
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne see S ide 78.
M arts Maaned har iaar i Modscrtning til de foregaaende Maaneder 
varet lidt koldere end almindelig, og navnlig har Jylland havt det en Del 
koldere. Middelvarmen af ovennavnte 12 S ta tioner har nemlig kun varet 
0 ,4 !"  C., hvilket er 0,43" lavere end M arts-M iddelvarmen af de 8 fore­
gaaende Aars Iagttagelser paa Selskabets S tationer og 0,54° lavere end 
Kjobenhavns-Middelvarmen for samme Maaned ester 82 Aars Iagttagelser.
Laveste Varmegrad paa Landbohsjfkolen havdes den 4de med -4- 6 ,5" T- 
Den fsrste Halvdel af Maaneden var den koldeste, og der faldt lidt S n e ; 
men baade S n e - og Regnfaldet var isvrigt meget lille i M arts Maaned, 
og udgjorde i Gjennemsnit af de ovennævnte 12 S ta tioner kun 7,6 Linier 
eller omtrent '/» Del af den almindelige Nedslagsmangde for M arts.
M aaneden var altsaa baade kold og to r , og de sstlige og n ord lige  
V indretn inger vare ogsaa stcrrkt fremherskende, hvorim od der i  M odscrtning  
t i l  de foregaaende V interm aaneder kun kom faa og svage S to r m h v ir v le r  
hen over o s .
D a  en D e l  af N edslaget i  M a r ts  M aaned har varet S n e ,  kan der 












































Smidstrup . . 5,87 27 de 12,20 12te 1,27 » 12,22 12 72
T arm  . . . . 7,40 27 de 14,87 Iste 2,77 o 8,65 6 67
Viborg . . . . 7,54 27 de 15,87 2 den 1,40 v 6,24 6 59
Eflelund . . . 7,63 27de l5,27 1ste 2,20 o 4,89 5 65
Gjer lev. . . . 7,08 27de 14,47 Iste 1,53 , 8,43 5 64
D au g aard . . . 7,44 27de 14,90 Iste 1,23 27" 11,00 7,58 12 68
Majbolgaard . 8,26 26de 16,13 Iste 1,30 5,28 7 »
Ryslinge . . . 8,15 28de 15,97 Iste 2,20 9,08 9 68
H indholm . . . 8,15 27de 15,60 Iste 2,57 10,76 8 68
Landbohsjfkolen. 7,47 27de 14,77 1ste 2,30 28" 1,44 4,41 8 64
N asg aard . . . 7,59 28de 14,40 1ste 1,97 28" 1,29 3,32 6 72
S c t. Nicolai . 6,81 27de 13,67 Iste 1,47 18,05 12 70
R e g n h s j d e  i S k o v e g n e :
a> Silkeborg-Frysenborg: d) Frederiksdal ved Fursgen:
G ronbak ..................5,29 Linier Sm srum  . . . .  5,79 Linier.
Kalbygaard. . . .  8,50 — S t .  H areflov. . . 2,21 —
Kraghlund . . . .  7,58 —
Regnhsjden ved DrnSlund paa Sam so  har varet 5,40 Linier,
do. paa Taarnborg ved Korsor . . . .  7,07 —
do. ved Bukkehave Malle paa Taasinge . 5,53 —
do. „ Lille Kjobelevgaard ved Nakskov . 0,45 —
do. „ Loviselyst ved Helsingor . . . .  5,36 —
April Maaned har varet meget varm og tor. Middelvarmen af de 
ovennavnte 12 S ta tioner har varet 7,45° C. hvilket er 2,08° hsjere end
April-Middelvarmen af de 8 foregaaende AarS Iagttagelser paa Selskabets 
S ta tioner og 1,90" hsjere end Kjobenhavns Middelvarme for samme M aa- 
ned efter 82 Aars Iagttagelser. Laveste Varmegrad paa Landbohojfkolen 
havdes d. lOde med 4 ,2° C. Det var navnlig Maanedens sidste Halvdel, 
der var usadvanlig varm , og stjsndt Natterne vare klare og stille havdes 
der dog ikke nogen Nattefrost as Betydning inden April Maaneds Udgang. 
Vegetationen udviklede sig derfor hurtig, men paa Grund af den starke 
Tsrke ikke kraftig.
Hele April Maaneds Regnmangde paa Selskabets S ta tioner var nemlig 
kun halv saa stor, som den plejer a t vare, og i den sidste Halvdel af M aa- 
neden faldt saa at sige ingen Regn, men derimod allerede fra omtrent den 
20de en ret god Dug, som den starke Solvarm e strax om Morgenen imid­
lertid burtig borttorrede. Kun paa Bornholm faldt den almindelige 
Mangde Regn; as det ovrige Land fik isar det ostlige S ja lland  og Lolland- 
Falster meget lidt Regn; Vest-Lolland (Lille Kjobelevgaard) fik ej engang 
Linie Regn, og da denne tilmed var fordelt paa S Gange, kunde den 
ikke blode ned i den fra forrige Som m er og den forlobne Vinter temmelig 
torre Jord .
